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PELAKSANAAN K3 UNTUK MENGURANGI KECELAKAAN KERJA 
 PADA PESERTA DIKLAT DI BLKPP  
YOGYAKARTA 
 
Oleh : 
Nunik Dwi Andriani 
NIM 09402244011 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kesehatan, Keamanan 
dan Keselamatan Kerja (K3) dalam upaya mengurangi kecelakaan kerja pada peserta 
diklat di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Penelitian dilaksanakan di BLKPP jalan Kyai Mojo 5 Yogyakarta. Subjek penelitian 
adalah Kepala Seksi Bagian Pelatihan 1 orang, Ketua Kejuruan 9 orang, dan 
Instruktur 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan pengamatan. Teknik analisis data diperoleh dengan melakukan 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data 
dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.  
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan program 
Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam upaya mengurangi 
kecelakaan kerja di BLKPP sudah optimal hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan 
program K3 yaitu adanya balai pengobatan kerja, adanya jaminan keselamatan kerja 
dan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah lengkap, sehingga  
persentase angka kecelakaan kerja pada tahun 2013 hanya sebesar 0,91%. Hambatan 
yang dialami  peserta diklat masih kurang menyadari pentingnya K3 dan peralatan 
yang digunakan masih kuno. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan 
bimbingan dan pengetahuan kepada peserta diklat  agar menyadari pentingnya K3 
dan upaya yang dilakukan untuk peralatan yang sudah kuno dengan mengganti 
peralatan yang lebih baru. 
 
 
Kata kunci:Balai Pengobatan Kerja, Jaminan Keselamatan Kerja, Alat Pelindung Diri  
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